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SÍLABO DEL CURSO  ENFERMERÍA: PROFESIÓN Y DISCIPLINA 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
FACULTAD 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 
CARRERA 
PROFESIONAL 
ENFERMERÍA CICLO 1° 
PERIODO 
LECTIVO 
2016-I 
21/03 – 16/07 
REQUISITOS NINGUNO 
CRÉDITOS: 3 
HORAS: 6 
 
II. SUMILLA 
El curso es de naturaleza teórico – práctico, orientado a introducir al estudiante en la esencia de la enfermería y en la estructura de su conocimiento con el 
fin de que el estudiante reconozca la importancia de la teoría para la Enfermería como disciplina y profesión. Asimismo, enfatizar en la interrelación entre la 
teoría, la investigación y la práctica; y la implementación en el entorno clínico de una práctica basada en la teoría. 
 
Los temas principales son: La profesión Enfermera y la antropología de los cuidados, La construcción de Enfermería como ciencia. Propuestas teóricas en 
Enfermería y Ámbito  de acción de la enfermera. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al terminar el curso, el estudiante sustenta el desarrollo histórico y social de la enfermeria, las bases filosóficas, antropológicas y conceptuales que la 
sustentan como profesión y disciplina empleando herramientas de búsqueda y análisis continuo, con actitud reflexiva y crítica. 
 
IV. ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UN NOMBRE/LOGRO DE UNIDAD SEM. SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
LA PROFESIÓN DE ENFERMERíA Y LA 
ANTROPOLOGÍA DE LOS CUIDADOS 
Al finalizar la unidad, el estudiante elabora una monografía, 
empleando herramientas de análisis comparativo y 
organización de conceptos en forma coherente sobre los 
cuidados, desde una perspectiva histórica para 
comprender la evolución del cuidado de enfermería, 
sustentando con actitud reflexiva sus dimensiones 
históricas y antropológicas. 
1 
Origen y evolución de la práctica de cuidado 
2 
La persona sujeto de los cuidados en la profesión de Enfermería.  
3 
Imagen, identidad, valores, rol social. Principios éticos del profesional de 
Enfermería  
4 
EVALUACIÓN T1 
Enfermería como profesión, disciplina, ciencia y arte. 
Practica: Reconocimiento hospitalario 
 
 
II 
 
 
LA CONSTRUCCIÓN DE ENFERMERÍA COMO CIENCIA. 
PROPUESTAS TEÓRICAS EN ENFERMERÍA  
 
Al finalizar la unidad, el estudiante explica los modelos y 
teorías de enfermería, indicando las prioridades y 
evolución de las mismas, a través de discusiones grupales 
en los gabinetes con claridad y criterio. 
5 
Los paradigmas de la Enfermería 
Practica: Ambiente seguro y control de la infección. 
6 
Teorías y modelos conceptuales en enfermería: Henderson  
Practica: Valoración y mantenimiento de la integridad cutánea  
7 
Teorías y modelos conceptuales en enfermería: Roy, Orem, Rogers y 
Peplau. 
Practica: Exploración física  
8 
EVALUACIÓN PARCIAL  
Teorías y modelos conceptuales en enfermería: Rogers, Watson y 
Leininger. 
Práctica: Valoración de signos vitales  
9 
Desarrollo del conocimiento de Enfermería: interrelacion entre la teoría, la 
práctica y la investigación en enfermería.  
Práctica: Casos clínicos 
10 
EVALUACIÓN T2 
Metodología PCE 
Práctica: Casos clínicos 
 
 
 
 
III 
ÁMBITO DE ACCIÓN DE LA ENFERMERA 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante presenta un 
portafolio evidenciando el aprendizaje 
conseguido en cada una de las sesiones, siendo 
11 
Ámbito de acción de la profesión de enfermería. Práctica: Mecánica 
corporal, movimiento y postura 
12 Salida de  campo: centro hospitalario 
13 Salida de campo: asilos 
14 Práctica hospital simulado, casos clínicos 
 
 
auténtico, analítico, reflexivo y coherente. 
15 
Salida de campo: centro de atencion primaria 
EVALUACIÓN T3 
16 EVALUACION FINAL 
17 EVALUACION SUSTITUTORIA 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 
La evaluación T1 se refiere al promedio de las actividades desarrolladas en clase, la 
presentación de la monografia y el examen escrito. 
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación Parcial se refiere a un examen escrito que incluye desde la SEM1 a la SEM7 
T2 
* 
10 
La evaluación T2 se refiere al promedio de las actividades desarrolladas en clase, en el 
H.S. y el examen escrito. 
T3 
* 
15 
La evaluación T3 se refiere al promedio de las actividades desarrolladas en clase, en el 
H.S, en las salidas de campo y el examen escrito. 
Evaluación Final 20% 16 Evaluación Final se refiere a un examen escrito que incluye desde la SEM8 a la SEM15 
Evaluación Sustitutoria ---- 17 Evaluación Sustitutoria se refiere a un examen escrito 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamentos de Estudios) 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 ENFPD Martinez Martín Maria Luisa Historia De La Enfermería: Evolución Histórica Del Cuidado 
Enfermero 
2011 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA   
 
A) ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Video: Un ejemplo de la actividad de los profesionales en 
Enfermería 
https://www.youtube.com/watch?v=czRH0nbSQpc 
Video: Breve historia de la Enfermería https://www.youtube.com/watch?v=ZUEl6aed9g8 
Video: Historia del Cuidado Humano http://www.youtube.com/watch?v=u9JDQvyikzY&feature=related.ñ 
B)  MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA  
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la Comunicación” 14 de abril 2016 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio 2016 
 
